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Jo sep Come ll as i Josep Maria 
Ca rn e ro . 
En conju nl, doncs , co nsid e -
rem que és de jus tÍcia dir que e l 
paperde I'a dmini stració ha estat 
notab leme nt positiu tant per a la 
protecció co m per a l cone ixe -
me nt de la fa u na comarca l. És 
a ixÍmalgrat una ce n a ma la imat-
ge for<;:a es tesa en tre la pob lació 
loca l. der ivada segurament d'un 
esper it sov int massa reg la men-
ti sta o int ervencion ista. 
Els darrers temps 
Al lI a rg de la de ca da de 1990 el 
coneixement sobre la fauna ber-
guedana va ana r esselll ca da ve-
gada més complet , graciesa ls tre-
balls realit za tsa mb la int e rven ció 
més o menys directa de I'a dmi-
n islra ció, a ls que seguíem fent e ls 
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"ve tera ns" del Grup de Na tura i 
ta mbé a la ini ciati va d'altres na -
turalis tes que es van anar in co r-
po ra n\. En tre aq uests creiem que 
cal de stacar Fra n cesc Co me s 
"Piu ", de Sagas, Joan Pujol. el e 
Giron e ll a, i Josep Maria Marmi , 
ele Berga. En bona pan com a re-
sultat de I'es for<;: de sint e tit za r la 
inform aciú reco lli da per tot es 
aquestes persones, l'a n y 1998 va 
se r poss ible publi ca r la Fau na del 
Bergueda, obra que per primera 
vegada oferia I'esta t de co neixe -
ment sob re la situació de to ts e ls 
ve rt eb ra ts de la comarca . 
En e ls quatre anys q ue ha n 
passa t s' ha n con tinua t femacti-
vilats que han mill ora tl a qua li-
ta t ele la informació i que ha n 
motiva tla redacciú d 'aquest con-
junt d 'a rti cles. A tít o l personal, 
IOt s e ls que es tem int eressa ts e n 
LLUís CABANAS 
Els peixos 
AQU EST ES TUD I SOBRE LES 
especies de peixos que habiten les 
aigües de la nostra comarca només 
vo l aCl ua lit za r la re lació de les eli-
fe rent s especies qu e poel em tro-
bar-h i. Cada an y apareixen espe-
cies noves i a llres desa pareixe n, 
unes poden estar en ex pan sió , 
d'a llres e n regressió. L'embassa-
melll de la Bae llscondiciona molt s 
eI'aquest ca nvis en la nostra icti o-
fa un a. De les especies de peixos 
q ue poelíemtl"Obaral Bergueela fa 
un s quant s anys - truit es, barbs i 
bagres- e n queelen nom és pob la-
cions reli ctes. En ca nvi podemt 1"0-
ba r-hi carpes, luci s, silurs, elc. 
Mo ll es eI 'a questes introelu cci-
ons es tan co neli cionaeles pel ca n-
vi sofe n per moll s ecos istemes, 
so bre101 per la co nSl ru cció el ' em -
bassaments. Poelem elirqu e, ca n-
via t I'escenari, ca nvia ts el s pro-
tago ni s t es. For <;:a tri s l , pero 
rea lm e nt és a ixí. Les truit es de 
ver it a t, e ls ba rbs i les bag res, en 
época ele reproelucció, rea lit ze n 
migracions riu amu nt a mb la fi-
nalitat el e t roba r Il ocs ael ie nt s per 
po rt a r a term e la posta. La presa 
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els represe nt a unmur imposs ible 
de passa r. En a lt res Il ocs, la cons-
tru cciú de Illinicenlra ls electri-
ques i la fa ll a de respecte pel ca -
ba l ecolog ic del riu talllbé ho fa 
illlpossible . 
Val la pena comenta r aquí les 
conclu sions a que va a rribar un 
treba ll de recerca de ba txill era t 
(Jncidéncia de les inlroduccions de 
sallJlonids sobre les migracions de 0' -
prínids en els rius de la Ca lalunya 
CCl1lml), de Da nie l Rena li es, pre-
miat amb un CIRIT I'a ny 200 l . 
Aquesttreba ll posa de manifestl a 
ca usa d ' un fet que es ve consta -
tant ja fa un ce rt temps: la pro-
gre ss iva desa pari ció de barbs i 
bagres en e ls cursos f1u vial s de la 
Ca ta lun ya ce lllra l. Posa en evi-
dencia aq ues ta preocupant situ-
ació, q ue es dóna para l·lelament 
a la següent paradoxa: d'u na ban-
da s' int enta protegir e l barbdeda-
ran t-Io es pec ie no pesca hl e per la 
Gene ra lit a t de Ca ta lun ya, pcr(l 
d'una a ltra banda s'a ulOrit ze n 
introdu ccions en e ls riu s el e trui-
tes de pi scifactoria qu e depreden 
sobre el s ba rbs. Mitj an\a ntl a re-
aquestes qü es ti o ns hem seg uit 
com se mpre, sonint al ca mp i re-
co llint tote s les dades que podí-
em. Lamentablemenl, la in co r-
pora ció a aquest pe tit món de 
ge nt més jove ha esta t molt es-
cassa, a lm enys pe l qu e nosa ltres 
sa bem. Per son, I'a rribada d 'un 
nou res id e nt a la co marca, en 
Ca ri es Flaquee ha eS la t impor-
ta nt per mi ll orar una mi ca e l co-
nei xe me nt deis ra tpe na ts, qu e 
e renj ustament e l gr up de verte-
brat s per a l q ua l les dades sú n 
més deficients (cal precisa r que 
aques ta penLJri a no és pas un a 
exc lu siva bergueda na , sin ó que 
es pot ge ne ralit za r a rreu ). 
Aquests a n ys també hi ha ha-
gu t el i versos project es col· lect i us 
que han serv it per apo rt a r nova 
informac ió: e ls ce nsos estatals de 
vo llOrs i a ufran ys, el Ce ns Hi ver-
a lit zac ió d'es tu dis es tadístics a 
partir d e difer e nt s mo strejos 
s'ava lll a la magn itud de la qües-
ti {¡ plant ejada. La nota ble dava-
li ada de l nombre d'exemplars de 
ci prínids ra u en les periód iques 
introeluccio ns d 'ex emplars de 
truit es provinent s de les pi scifac-
tm ies que, en plena epoca de crei-
xe ment deis a levi ns de ha rb i de 
bagra , e lsdevmen pcralimenta r-
se, ja que no podem ob li dar e l 
ca racter depredador dei s sa lm lJ-
nid s. En I'a na li si compa ra ti va ele 
mostrejos efect ua ts els mesos de 
jun y i agost respecte delmostreig 
efectuat e lmaig s'evidencia que 
la presencia de ciprínids és molt 
minsa, ja que un a immen sa ma-
joria ha n es ta t anihila ts pels sa l-
món iel s. Un aspecte que ca l re -
marcar és e l fe t qu e aques te s 
introd uccions de pse udotruit es 
en els ri us es rea lit ze n amb un da r 
obj ectiu : sati sfer la fort a de ma n-
da dei s pescado rs o col·lectiu s as-
socia ts, sense prestar gaire a tt'n-
ciú a les conseqLiencies qu e se 'n 
deri ve n. La pesca espo rti va de 
sa llllúnid s comporta , pcr d es-
nal d 'Oce ll s Aq ua ti cs qu e es fa 
cada ge ner i q ue scrvei x co m a 
excusa per aplegar un bon grapat 
d 'a fi ciona ts a la fa una i, molt es-
pecia lment. la rea lit zaci{l deln ou 
Alles d 'Ocells Nidifical11s de Ca la-
IlInya. Eltreba ll de ca mp d 'aq ul'st 
nou Alles, que ha eI'act ua li tza r i 
afinar la inforlll aciú del primer, 
s'ha estat fen t ent re e ls a nys 1999 
i 200 1 i engllany s' ha d 'acabar. 
Ha re prese nt a t un esfor \ molt 
con sid era bl e, peró sens dub te 
produ ctiu , ja que ha pe rm es ob-
tenir no ves dades sob re diverses 
especies i, sob retot. pe rmet ra di s-
posar d ' una informaci{¡ de q ua-
lit a t sobre I'a vifauna . 
Pere Aymerich 
i Joan Santandreu 
cOlllpt a t. uns gua nys económ ics 
co nsiderab les, perú a cos ta d 'a l-
te ra r I'ecosistl' ma na t u ra l del riu . 
Algun s pescadors a t ribuei xe n, 
crronia ment , aquesta desa pa riciú 
de cip rÍn ids a certs a ni mal s (cmbs 
marin s, bern a ts pesca ires o, fin s i 
tot. ll údrigues), pen'laquesta jus-
tifi cació no té ca p mena de fon a-
Illent. ja que aq uestl'S especies no 
es troben present s en grans qua n-
tit a ts en e ls riu s de la Ca ta lun ya 
cen t ra 1. A mesura que es va aya n-
\a r en la rece rca ens va m ado na r 
q ue e l problema és rnés seriós del 
q ue es pot pen sa r i. si no s' hi posa 
remei rap idamen t, els riu s en que 
s' efectuen introduccion s de sa l-
mónid s de pi sc ifacto ri a poden 
veure gre urn en t a lt erat e l se u 
eq llilib ri ecolúgic. fin s a I'ex tre lll 
q ue la presencia de barbs i bag res 
es vagi red uint pa u la t inamen t 
fin s a la to ta I ex t i nci<í, la qua I cosa 
dei xa ri a la fauna ícti ca a ut octona 
d 'aquelles zo nes redu'J'da a ze J'() . 
Ca l afegi r, ta rnb é, que en l'i s 
darrers a nys e ls riu s de la nustra 
coma rca i tot s e ls de Ca ta lun ya 
h a n pa tit nombro sos a boca -
lllenl S con lrolats o in co nlro la ls 
de residus de IOllipu s (o rga ni cs 
i inorga ni cs). O'a llra banda , en 
any" de seq ucra, les indClslries i 
mini cenlral s e lec lriqu es h a n 
ca pl a l un ca bal d 'a igua que ha 
deixJ l pracli ca menl secs a lgun s 
c ur sos fluvia ls. Aque s les c ir-
cum ~ l a n c ie s lam bé ha n co nlri -
buú a reduir k s pobla cio ns ele ci-
prínids dei s nOSlres riu s. 
Barb cua-roig (Barblls Izaasi) 
É~ el lípi c ba rb de riu i ri era , el 
noqre barb de selllpre , de mida 
no ga ire g ran , en tre 15-25 cm de 
Il a rga d a lol a l el s e xe mplar s 
adu ll s, amb el ca p fOJ"(~a grm i 
un es barbes rela li vamenl Il a r-
g lle ~, i am b Il av is g rui x ul s. Les 
a kles so len eSla r len yides de roig 
i IJ co loraci<'l del cos presenla la -
que ~ negre ~. Es reproduei x enlre 
I'abril i e l juny, i la k'mell a pon 
enlrL' 2.000 i 7.000 o us. Arriben 
a viureenlre 5 i 6a n ys. S'a limen -
la de macroinvertebrats benl(')-
ni c,>. És endemi cde la Penín sul a 
IblTi ca, sobrelol a Ca la lunya i a l 
Pa í~ Vakncia. 
En la nmlra co ma rca, e l barb 
cua -roig era e l pei x més COlllll i 
lal1l()<; , i podíellllrobar-Io per 101 
a rreu . L'evo lu ció re cenl de le , 
.,eve., poblacions ha eSla l diferenl 
e n diverso<; seClors de la comar-
CJ . Sembla que es Illanl é a la pa rt 
a ll a del L1 o l>rega l, co m pa ssa a l 
I rJIl) sil ual entre la cua de la 
Baclh i el Collel (gracies, segura -
mCIlI , a llel quc el s da rrers a ll y~ 
s' ll a respecla l un a mica e l ca bal 
eco l(')g ic del ri u ). La sil ua ció, pcr 
CO lllra, ha empiljora l en moltes 
ri e lT., del ba ix Bcrgueda (Merola , 
Clara .. ). en a lgunes ele les qua ls 
eh barbs pracl ica menl han desa-
pa re g ul. Le s ca uses probable s 
d 'a qu e~la regress ió só nl a ma nca 
d 'Jigua (per I'acció combinada de 
la seq ue ra i de les excess i ves ca p-
lac io ns) i la co ntamin ac ió per 
ma le ri a orga ni ca procedenl de 
granges. Tambéal ba ix BerguedJ , 
per(') a l L1obrega l, el prob lem a 
aC lu J lm en l més importan l sú n 
k s inlrodu ccion s repe lid es de 
lruiles, que de preden sob re els 
barhs, mo ll especia lm e nl sobre 
les cries; sense aquesla press ió lan 
fort a és poss ible qu e les pob la -
ciom dc barbs s' ha guess in recu -
pera l bé, ja qu e la qualil a l de I'a i-
gua ha millora l for,a , Ire l de la 
silu acir'> que s' esdevé quan hi hJ 
all ibera melll de fa n gs per k s 
comportes de fon s de I'emba ssa-
l11elll ele la Bae ll s. La conslru cciú 
d 'a queslelllbassa lllclllla lllbé va 
ser un gran imped il11enl per a les 
mi gracions dei s ba rbs, ja que é, 
un obs lacle infranquejable . 
Barb de I'Ebre (Barbusgraellsii) 
És e l ba rb I ípi c del Segre i de tota 
la conca de l riu Ebre, de dimen -
sions Illés gran s que e l ba rb cua-
roig, a mb ta Iles de 70 a 80 CI11 i u ns 
3 kg ele pes. Al Bergueda va se r 
inlroduú a l pa nla de la Baell s, 
per(') no va pro spe ra r, ja que 
aquesl barb és una especie litó fil a, 
q ue deCl ua la I resa sob re e ls fOll s 
ped regosos dei s riu s. No obslan l, 
ell queden a lgunsexemp la rs, que 
lalll bé poden procedirde I'e nge-
gada per pa rt de pesca dors que el 
fan servir d 'esquer viu . 
Bagra (LeucisClIs cephalus) 
JUlllam e nl a mb e l cua - ro ig, la 
bagra e ra l' a II re típi c pei x de is ri us 
i rieres de la nOSlra co marca. És 
un peix al q ualli agrada I'aigua 
Ilel a i oxigell aela , pOI viure en ri -
eres i riu s fill s a ls tram s més ba i-
xos d 'aques ls. POl ar riba r a ls2 kg 
de pes i a lalles de mé ... de 50 cm 
de Il a rg. Te e l ca p molt gros i e l cos 
a ll a rgat. Presenta co lo r ... a rgen-
la I s, a III bies esca I es moll visi bies, 
a lllb e ls co nlorn s pigm e nl a ls i 
a mb les ale les rosades, sobre lo l 
en ¿' poca de reprodu cciú. És de 
reg illl omn ívo r, ja que , 'a lim en -
la la lll de la rves d ' in secles CO Ill 
d 'a lgues i, a mesu ra queaugmell-
la de mid a, es va lorn a nl m és 
depredadora , sobrelOl de pe ixos. 
Al Berg ued a les pobla cion ~ 
hall di sl1linul'l llloll el s darrns 
a nys. En rieres on fa poce nca ra 
n ' hi hav ia bones pob lacio ns (la 
Port e ll a, Merola, Merl O" Nave l), 
la bJgra ha eSlal moll JfeClJda 
per la sequcra , le , cJ pla c ion~ 
d 'a igua, la cO lll a mill ació i seg u -
ramenl lambé pcr la cOlll pel l'n-
cia d 'a ll res peixos inl rod uú s, li ns 
a l punl que ha desaparegu l de 
moll S lrams. Al riu L1obregal , J I 
pa s pe l baix Bn guedJ, un pro -
blema greu SÓ IlIeS illl rotluccioll' 
ele Iruil es deqinade,> J la pe.,ca 
esportiva , que es mengelllcs cri -
es de bag ra i han provoca l que 
aquesla gai rebé s' hagi cxl in gi l de 
m oll s indrel s. 
Truita comuna (Salmo lr/I/la) 
Era I 'es pecie I ípi ca del cu rs a II deis 
nOSl res riu s. Era l'e, lilllada lrui -
ta del país. Fi xe u -vm-Ili bé , di c 
era perqu e aCluall1lell l, J la no,-
Ira co rn arca , ja ga irebé no exi., -
lei x. Era un pe ix de mida m ilja-
na , decosa ll a rga l i robU.,I , un CJp 
gros, am b una boca ben a rm adJ 
de denl s. La co loraciú, bé que é,> 
va ri a bl e, so ll enir tonalilal s gro -
gues vereloses, a mb laques ros-
que s pelile s que alterllen amb 
une, a llres ve rm elle s, UIlJ llli CJ 
l1l és g ra ns. Es reprodueix enlre 
novembre i ge ne r, les pmles són 
diposilades en Il ius o fOrJIS q ue 
L'excessiva pressió de la 
pesca esportiva malmet , 
moltes vegades, e ls 
ecosistemes fluvials . 
LLUIS CABANAS 
Les rescloses són un gran 
impediment per a les 
migracions deis peixos. 
LLUls CABANAS 
excJve n a ls cur,>o, ml'" J II S del., 
riu s, sobre fon s de sorra o grava. 
La seVJ a lilllelll ació l'" .,obrelol J 
ba~e d ' insecl e ,> i les seve, IJI"ve,. 
Real il za Illi gracion s dill , delma -
le ix riu , perqu l' a I'e poca de la 
rep rod ucc ió va a la rece rca de 
Il ocsapropial ' perl a l de realilzar 
la fre ~a. 
A la nOSl ra comarca I'agre" i() 
l1lés g ran que ha so ler! ha nesla l 
les conS la nl S inlrodu cciom ( 110 
pa, repoblaciofl',) de IOla mena de 
lruile., proce denl s de di ve r ~()~ 
pa 'l"s o~ , fel que va provocan l la 
desapJl"i ció de la Iruila aUI(')eto -
na. En e ls Ilocs on s' ha inlroduú 
Ir u il a iri sa da, aqu es la hJ despla -
,a t la del país i, e n el, Il ocs on 
s' ha n inl roduú al l re ., va riel ab de 
lruil a co mun a, la co nl arnillaciú 
gC ll l'lica ha fel que VJg i degene -
ranl fi m a de,apareixer. 
Queden a lg un s redu cle s de 
lruil a del país a la ca pr;a lcrJ t1 'ai -
gua ele Va ll s, i e n a lgulle ,> riere ~ 
com la de Melge i la riera de I'a i-
gua de l3erga , que s'ha uricn de 
prolegir de qu a lsevo l ag re,s i(í. 
A part del faclorinlrodu ccio ll ' 
foranc s, lambé cal in cid ir e n la 
problemJ li ca de la proliferJcir'> de 
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mini ce nl ra ls e lcclriqu es, grans 
ba rreres pe r a le s seves rni graci-
on s, i en la fa lla de caba l en molls 
cursos d 'a igua. 
Truita irisada (Ollcor/¡ync/¡us 
I/lykiss) 
Truil a introdu 'I'da a prin cipis dei s 
anyssetan la a le s nOS lrescont ra-
des. Al riu Llobrega l es va ren a lli-
bera rt ru il es i risa des des de Ped rel 
fins a Guard iola, Baga i la Pob la 
de Lill el. Aq ues la lruila es repro -
dueix en poq uíss irns indrels, i a la 
nOSlra cOl11arca només ho fa a l riu 
Gréixer, on h i ha un a bona pobla-
ció eS lab le rt a. Úllirname nl lam-
bé s' ha co nSlalat la reproducció 
en a lgun lram de l riu Llobrega l. 
Aquesta especie és una gran 
compe tidora de la tru ita autócto-
na , ja que ocupen e ls ma reixos 
nín xo ls ecológics. 
Tenca (Til1ca lill ca) 
És un pei x de cos robu st i cobert 
de pe tit es esca tes, de c() lo r verd, 
que a ls Pa'isos Ca ta lans ha es tat 
int rodul'da per I' home . Aba ns, a l 
Bel'gueda e ra c()rn u na a Is es ta n ys 
de Graugés, i ta mbé en a lgunes 
ba sses de Casserre s i O I va n. Ta 111-
bé pod íem 1 roba r-Ia a l Llubregal, 
en punlscom I'a igua bar reigamb 
la riera de Mero la, i la mbé en al-
gu ns 1 ra ms d'aq uesra rie ra, sobre-
101 en un pelil embassa me nt si-
lualen la seva zona a lt a. 
La seq uera ha provocat rece nt -
ment la ,eva desaparició de la 
rie ra de Mero la. En els estanys de 
Graugés va desa parcixer per la 
inlroducció de la ca rpa, pe r COI11-
pel encia d irecla. Al Llobrega l lam-
bé es pOI co nsiderar praclicamenl 
eXlingida. Actua lmenles mal11 é, 
moll escassa, en a Igu nes basses de 
Casse rres, com a ca l Fabl'Cgas. 
Carpa (Cyprinlls carpia) 
És un a es pec ie in lrodul'd a a la 
Penínsul a fa moll i moll de lemps. 
Dimension s conside rab les, Illés 
d ' un IllCl re de lI arg i 20 kg de pes. 
Presenla dive rses varie talS: carpa 
comun a, ca rpa de mira ll s, ca rpa 
cui r i ca rpa re ia l. Es reproduei x de 
l11aigajuny, alllb un a gran quan-
lil ar d 'o us, i s'a dapl a a 1ll0 lI s ha-
bilal s difere nl s. MolI resisle nl a 
les cond icion s de vida i a la qu a I i-
lal de les a igües, 
Ampl ia menl dislribuida a la 
nusrra coma rca. La pob lació més 
ben estable rt a és la de I'ernba ssa-
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Les poblacio ns de luci de 
I'embassament de la Bae ll s 
esta n disminu int fortament. 
La causa principal sembla 
que són les grans va riac ions 
del nivell de I'a igua, que 
els impedeix c ri ar amb ex it. 
LLUIS CABANAS 
El s ilu r, peix de grans 
dimens ions, ha estat introdu'it 
amb exit a I'estany de Graugés 
(Aviá), on va ser pescat aq uest 
exemplar. LLUIS CABANAS 
Illen t de la Baells. No obslan!. 
aq uesla pob lació paleix des de fa 
un s cinc anys la denominada vi-
relll ia primave ra l de les ca rpe s, 
una mala ltia que sol du ra r de sel 
a VUi l a ll ys i qu e causa la mort de 
moll s indi vidu s, gelle ra lm e nt 
dman l e l pníode pr imaveral. És 
mo lt impo rt an l 110 t ran sportar 
individus eI' un lIo c a Ull a llre 
men tre duri la mala lti a, per ev i-
ta r segu re, CO lll a III i na cions d ' a 1-
tres cO llluni la ls pi scícoles. Tam-
bé ex isle ix un a bo na pob laciú de 
ca rpa al 'estJny gran de Gra ugés. 
Allres lIocson podellllroba r ca r-
pesa la nO,l ra comarca són e l Ll o-
brega l a pa rtir de Gil'Onella i tam-
bé en a lgun cs ba sses i es tallyo ls, 
CU lll a la reserva d'a iglies d 'Olvan 
o a l pan la de Casse rre s. 
Madrilla (Cftolldrns/()III{/ JI¡/cfli/) 
Es pl'cie dl' curs Illilja i ba ix de is 
riu, de la conca de l'Ebre. S'a li-
menla de materia vege tal , sohre-
IOt a lgues, i és de COS I UIllS grega-
riso Aba Il S na un pei x CO Ill LI, perll 
avu i ha esd cvinguI escassa i, fins 
i IU!. ha desapareguI c n llloll S 
lIocs. Les ca uses sú n les de sem-
prc: inlro(\ucció d'especies rora-
Iles, cOlllalllillacit'l, sequera ... 
A la nost ra cOlll a rca podellllro-
bar-la, en pe lil nombre, a la ri era 
d ' Aigua era ra. Aquesls exem-
plars pl'Ovcncn de l riu Cardene r, 
on van ser introcluida de s de l 
Seg lT. 
Gobi (Gobio gobio) 
Cip rín id dc petiles d illlen sions, 
mJxim 15- 16 cm de lI a rgada. Pre -
se nl a Ull parcll de barbes bu ca ls 
i, en epo ca de reproducc ió, e l 
Ill ascle desenvolupa un s lub e r-
cles nupcia ls al ca p . S'a limenl a 
sobrctot d' insectes que ca pt u l-a a l 
rOI15, i lambé de cr uslacis. És un a 
especie a l·I('ICIOna alllb fac ilitat 
d 'a daptació. 
Al He rgueda, a més de la pob la-
ció ja co neg ud a de la riera de 
Merles, al fina I de is a nys IlUra nl a 
se n ' ha troba t a lg un exe lll pla r a l 
riu Llobrega l, a l tram en tre Guar-
di ola de Bergueda i la cua del pan-
ta de la l3ae lls. Es cre u que aqucsls 
exelll pl a rs ha n eS la l in l rodu l't s 
pro villen ls de l riu Seg re . 
Gardí 
(Scardinills eryllt rophllt(/II1III,\') 
Especie d'or ige n euro pe u, intro-
duid a ja fa lernps. Mol ta gent 
I'allolllena crn'lIlia rn ellt c¿¡rpí. Té 
e l cos a lt i comprimit lalera lment , 
i les a letes de co lors ve m1C ll osos. 
Lcs prilllcrcs Ci leS a la nuslra 
cO lll a rca SÚ Il clcl ll ac de Gra ugés , 
011 sClll bla q ue roren illlroduú s 
pe r co ntro la r la prolife rac iú dc 
la rves de mosqu il. AVlli c n po-
delll t roba r en a l tres lI ocs. N' h i ha 
pob lacion ses lablcsa l pant a de la 
Haell s i a l riu Ll obrega !. aigiie s 
a lllUlll, fi ns a Guardiola de I3cr-
gueda. Úllima me nl ha eSlal ob -
serva l en un pa re ll de loca lit a ts 
noves: a l Llob lTgat a la roda lia de 
Gi ronc ll a i al panl a de Fu'lvcs (ri-
era de la Portella). 
Rutil (Rllrillls mlillls) 
Es pl'c ic in l rodu 'l'da que podclll 
cO llfond reamb el ga rd í. Perdifc-
ren ciar- Ies nOll1 és he m de rnirar 
la posició de le s a lel es dorsal i 
ventral. Fou inlroduú c3 p al1 995 
a la Bae ll s i enca ra ma nlé bon es 
poblacio nsa I'elllba ssa lll enl, així 
com al tram del Llohrega l qu e va 
des de la cua de l panla fin s a l 
Co llel. 
Alburn (A 1/711 rJ/us a!lJ/lrJ/lIs) 
És un Jle ix se lllblant a un a a ren -
gada, ja que és ap la nal la lcra l-
Ill en t i pla leja l, amb unes esca les 
mo lt grosses. Forma ag ru pacions 
de mo lt s indi vidu s i s'a limen la 
d ' insecles en I(HeS les se ves tases. 
Inlroduú a la Bae ll s a la mate ixa 
epoca que e l rUl il , ac tu allllen l hi 
és moll abU ll da nl. En canvi , és rar 
a l lram del Ll ob rega l si luat Ill és 
amullt de l panl J. Ta mbé ha es tal 
observal a I'es ta ny de Gra ugés i a 
la riera de la Port e ll a, on dell ha-
vcrarriba l lransport a t pe ls pcsca-
do rso 
Vairó (PhoxillllS phoxillus) 
Anomena l la mbé ba dl w ig, és 
un a especie pel ila , inl rod u'l'da en 
a lgun s riu s de Ca la lun ya. Forma 
ag rupacio ns de Ill o lts in dividu s, 
i en l' poca de reprod ucei() prese n-
ta un a co loraeió mo ll vistosa. 
Al I3ngued J e n t robelll pobl a-
cion s a la riera de Me J"i es i al riu 
L1ohregal. sob re to l en e l Iralll 
cO lllpres des de la eua de I'embas -
sa lllenl fin s a la Pob la de Lil le l. 
Seguramen l ha n eS lal pOJ"l a ts pn 
pescado rs, pl'ov inenl s del rill 
Segre, on és I1lO ll ab unda nl . 
Peix gat (lela/lIrus lile/as) 
Pei x o ri gina ri d ' America del Nord. 
Pre,e nt a COIll a pa rJi cll la ril at Vllil 
ba rbes (q ualrepermandíb ul a). Fa 
u ns quanl s a l1 ys era mo ll abu n -
da nl a lll ac de Gra ugé, i lalllbé era 
presen l a la ri e ra de Mero la i a l 
panl a de la Riba. Da rreralllenlno 
ha es la llrobalen ll oc, de manera 
qu e aV lli e l podem con sid era r ex -
lingil a la C0 1llarca. 
Silur (Si/umsg/allis) 
Peix de grand dimen sions inl ro-
dU 11 dura nl le s de cades deis se-
la nt a i c ls vu ita nt a a I'e lll bassa -
ml'nt de Riba- roja, a l'E bl'C. A la 
nllSlra comarca, I'any 1998 in-
fo rlll J velll d 'a Igun es i nI rod u cci-
u ns punlu a ls el 'a quesla es pecie, 
pe n') dl'ielll que havien li ngul 
pocex il iqu ellosemblava have r-
hi ca p pob laci(¡ eSlab lert a . La si-
I uaci¡') ha ca nvia 1: av u i ja eS la bCIl 
eS lablert a I'es la n y de Graugés, 
0 11 se n 'han pesca l fo r<;a exelll -
piar, i, ~ ubrelol , s' hi han Iroba l 
El rutil és un ciprinid molt 
prolífic , que pot desplac;;ar 
altres especies deis 1I0cs on 
ha esta! in!rodu'it, LLUls CABANAS 
I'e mbassa menl de la l3ae ll s lam-
bé se n'ha aga fa l a lgun , pe ro no 
sa bem qu e hi c r"Ji . 
luci (Esox /UciIlS) 
Anomen al lambé Ilu ci i Ilu <;- de 
riu , és e l depredador lípi c. S'a li -
menl a qua si exc lus iva me nt de 
pe ixus. Prese nl a e l cos a ll arga t i 
una boca mo ll ben a rm ada, amb 
mo lles de nl s. 
Fa uns anys va ar riba r a se r fo r-
<;-a abunda nl a l pa nla de la l3 ae lls. 
Aoua lmt'nl hi ha d isminuú moll , 
pOl ser a causa de la com pel encia 
am b la lucí-perca i deis freqü enls 
ca nvi s de ni ve ll de I'a igua del pa n-
la, que fan d ifíc il q ue a rribi a criar 
ambi.'x it. Tambl' se n 'ha vist a lgun 
exemplaral panl a de FU'lves. 
Gambússia (Gambusia ho/brooki) 
Pe n a n y a l gr u p de is pecíl ids, pei-
cans, i a la Penínsu la Iberica no-
més h i len im representada la 
gambCtssia. Ha eS la l inlrod u't'd a 
en mol ls Ilocs per fer fronl a les 
Perca americana 
(Microplcrus sa/moides) 
Es pecie inlrodu l'da a la major ia 
de is em bassamenls, És de die la 
ca rnívo ra (pe ixos, in secles, pelil s 
lIl a mífers) i pe r a iú) pOI afeclar 
nega liva rn ent I'a ll ra launaaquJ-
li ca, 
L'Ct ni c indret dei s Illo \¡ s on ha 
estal a lliberada on avui selllhla 
que manl é pob lacions mé s o 
men ys estab les és a I'e lllbasa-
mc nt de la l3ael ls. Podemlrohar-
ne lambéa lgun exelll pl a r a l pan-
la de FUl'ves i a I de Casser re s. 
luci-perca 
(Srizosledion/ucioperra) 
Dep redado r lípi c de peixO'i , peró 
plagues de mosqu ils, ja que la Illoltesvegadesprcfel'l' ixa limel l-
ga mbCt ss ia menja sobretol larves lar-se de is cadave rs d 'a qu es ls, Va 
d ' insecles. 
Els darrers anys ha apareg ul a 
I'estan y gran de Graugés, un s' ha 
fe l for <;-a freqücnt. Fins a 1998 
només es conei x ia d ' u n eSla n yol 
de la malei xa zona . Cald ra ve u -
re si aquesla puhla ci(¡ s' hi man-
I in dra. 
Peix sol (Lepolllis gibboslIs) 
Peix moll bonic. per(') mulllll'fast 
pe r a la resta ele la fa un a, ja que 
és un gran dep redador d'a\ev ins 
i postes d 'a llres pei xos. Mida pe-
lil a, cos ah i cOlll primil laleral-
menl i pinl al de 1ll01lS co l(Hs. En 
I'e poca de reprodu cció elma sc le 
constru e ix un niu circu lar o n la 
femell a d iposi la e ls uus. 
Pod em lrobar-Io a I'eslany de 
Gra ugés i a ls eS lanyol s de l Ser rel 
(l3erga) . A I'e lllbassalllen l de la 
l3aells e ra mo ll nombrós, peri'l 
sc r inl rodu 'ida a la l3ae ll s cap a 
1993 , i le s se ves poblacion s han 
a na l cre ixe n l progress iva menl. 
bé que ael ua lme nl sem bla q ue 
lende ixen a eSlab ilil zar- se . 
Bavosa de riu 
(Sa/a ria f1l1vialilis) 
Penanya la família de is a nollle -
na lS bu rre ls marin s. És un indi -
eadorde la qualilal de Icsa igüe s. 
La pob lac ió d 'a ques la espe c ie 
- quet'slmhaen fOrJ a regressiúa ls 
seLls ha bi lal s na l u ra 15- a l' em has-
sa men l de la l3ae ll ~, originada pn 
un a inlroc!ucció de fa un a dl'ea -
ela , es Ill anlé bé . Cada an y s' hi 
ha n observa l indi v i dll s j ovc~, de 
vega des mo ll ab undan ls. No le-
n illl , en ca nvi, cap dacia recenl del 
Iralll de L10bregal sil ua l en l re la 
cua del pa nl a i e l Collet. 
nOlllbro sos exemp lars joves, xosde pe liresel im ens ionsq uees actua lm enl es 1 roba en forta re-
pro va que hi cria a lllh ex il i qu e reprodueixe n ovuv ivípa ramenl o gress ió, segura menl per la in lro-
la poh lació e , pOI ma lll enir. A vivíparamen t. S{¡ n pe ixosa me ri - ducció de la lu ci-perca, L1uís Cabanas 
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